











     















国话剧观摩汇演中，由 41 个剧团演出的话剧接近 50 部。在国庆 10 周年献礼之
际，在京、沪等地演出的话剧也多达 40 余部。事实证明，早在文革发生之前，
话剧就已经成为中国的第一大剧种。便是文革过后，站在思想解放的前沿位置






















































































































































话剧票价居高不下，与观众的心理预期和购买力之间产生了明显的偏差。    
19 世纪末法国小剧场运动的创始者安托万，之所以对当时的戏剧状况不
满，锐意改革，一个重要的原因就是贵族化的“林荫道戏剧”票价过高，有资
料显示，那时一张戏票的价格，相当于普通人两三天的工资。而在如今的北
京，话剧票价通常都在 100—500 元之间，可以说已经大大超乎安托万所认为的
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普通人承受的底限。话剧制作成本和票价的抬升，高高筑起剧场的门槛，让普
通民众被迫远离话剧。如果说话剧对社会生活所作的无关痛痒的描述，拉大了
话剧与观众的心理距离，那么票价过高则会使话剧观众减少，甚至让观众失去
观赏的兴趣。 
目前的现实是，有关机构为了评奖花了国家大把银子，却没有人考虑用补
贴的方式，使观众看得起戏剧。 
4、关注话剧的生态，第四个不容回避的问题是，如何建立起适合话剧发
展的和谐一致的生态环境。不得不承认，目前支撑话剧舞台的，仍然是话剧的
专业院团——北京人艺和上海话剧中心，在京、沪演出市场上，它们各自为
战，孤标独立。近年来虽有民营剧团偶尔制作一、两个话剧，但因为各种原
因，主要还是经济原因，基本上都是草草收兵，难以为继。 
相对集中的、群众性的、业余的、非功利的话剧演出，只有一年一度的大
学生戏剧节。但是目前来讲，它还基本上是一个戏剧发烧友的自助性质的演出
活动，缺乏稳定的政策支持、资金保障和组织形式。大学生戏剧节靠着组织者
对戏剧的热忱和奉献精神在顽强的存在着，但这种存在却是艰难的。 
一个合理的话剧生态环境，应该以专业院团的发展为龙头，以民间的业余
剧团的活跃为基础，彼此相互促进、互惠共赢。比如在香港就有艺术发展局来
调控香港艺术的总体规划，差额资助专业剧团和民间剧团的艺术生产，专业剧
团有责任帮助业余剧团的发展，而被资助的业余剧团则应当承担学校戏剧的普
及和辅导工作。这无疑是一个良性互动、相辅相成的发展机制。但是，到目前
来讲，我们的艺术管理差不多对民间戏剧形成了限制。 
写到这里，笔者想起一则旧事。一次外出时，我曾看到一座山坡上长满松
林，惊叹于它的齐整。而同行的植物学博士却告诉我，这是一片人工林，虽然
看上去不错，但是，它们抵抗暴雨风沙、虫害病菌的能力很弱，因为品质单
一。而那些高低错落、芜杂繁茂的天然林，则具有天然的自保能力和整体的抵
抗能力。 
如果我们把话剧事业比作一片林地，我希望它不必像泰山顶上的青松那样
孤芳自赏，也不必像盆景里的榕树那样失去天性，它应当处在野趣横生、整体
和谐、欣欣向荣的生态环境里，在天与地之间创造艺术生命的奇迹。  
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